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Resumen 
La variedad algodonera Reba P 288 lue creada par el !nstiluto 
Agron6mico Nacional de Caacupé (Paraguay) med1ante una 
selecciôn entre la descenctencia dei cruze de la Reba P 279 y del 
Chaco 510, dos variedades de fond os genélîcos de origen africano 
y americano. 
La fibra de la Reba P 288 alcanza en prornedto !a clase 1 1 18" 
y posee buenas caracteris!icas en fineza. madurez. lenacidad. 
uniformida.d y longitud. Su comportamienlo en hilanderfa es 
excelente. Ademas. sus caract,3r'.sticas agronomlcas son 
semeJantes a las de la variedad actualmente difundlda, la Reba P 
279. aunqi.e con mayor precoc:dact, mientras que su porcerilaje 
de fiora al desmate es super/or. 
Reoa P 288 deberfa reer.-iplazar totaimerle ia varieda.d Reba 
P 279 en 1992" sobre alrededorde 600 000 hectareassembradas 
en algodon en e1 Paragusy. 
PALABRAS CLAVE: algodonero. Gossypium /Jirsutum, variedad Upland, Paraguay. 
Introducciôn 
La difusiôn de la varièdad Reba P 288 (Gossypiwn 
hirslltum, fue èmpezada en gran cultivo 1::n la zona 
algodonera paraguaya en l 988. sobre 1 800 hectireas. En 
1990. Reba P 288 ha sido sembrada 1obre 36 001) hectâreas 
y deberîa cubrir la totalidad de la superficie sembrada con 
algod6n en 1992. sustimyendo al cultivar Reba P J.79 que 
cubre el paîs desde l 982. 
El cultivar Reba P 288 1 experimentado bajo el nombre 
de codigo Linea l 001 fue cœado en la estaciôn del Instituto 
Agronômico Nacional de Caacupé. {Paraguay i por 
selecciôn pedigri a partir de un cruzamiento realizado en 
1977/1978 entre los cultivaw, Reba P 279 y Chaco 5l0. 
Historiai de la selecciôn y de la experimeniaciôn de la variedad Reba P 288 
Orîgen 
El esquema de la figura l indica d origen de los padres 
de la Reba P 288. que son la Reba P 279 y la Chaco 510. 
Esra figura iJustra también la continuidad genealôgica que 
existe emre las tres variedades difundidas sucesivameme 
desde el principio dd Programa Algodonero Nacional I en 
19721: la Reba B 50. la Reba P 279 y la Reba P 288. 
La variedad Reba P 279. creada en el Paraguay end 
lAN de Caacupé, fue difundida en la zona algodonera 
paraguayaen reemplazo de la Reba B 50. Bastame œrcana 
de ciertas variedade"> americanas por su arquitecrura y su 
precocidad. la Reba P '279 se di.,tingue de aquellas poruna 
resistencia total a la bacteriosis. proveniente de la Reba B 
50. y muy buena;; caracreri.sticas de fibra. 
La variedad Chaco 510 16 S P 5 10 1 fue creada en la 
Argentina. en Saénz-Per'ia. En su asœndencia figura el 
triple hlbrido G. lzirsutwll x G. arb,Hewn x G. rainwndi. o 
HAR. Se caracteriza pot su ex.celente calidad de fibra. 
principalmente longitud y tenacidad. pero igualmente por 
un comportamiento al campo y un porcentaje de fibra al 
dèsmote inferiores a los de la Rèba P 279. 
El cruzamiemo de !as dos variedades consideradas tenia 
porobjetivo reunir las cuaHdades de la variedad paraguaya. 
Reba P 279. en productividad, porcemaje de fibra al 
de~mote y resi s;rencia a la bacteriosi -.. con las cualidades de 
la variedad argentina, Chaco 510. en loque se refiere a la 
tecnologfa de la fibra. la resistencia a la fusariosis y la 
precocidad. 
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Figura l 
Genealogia de la varicdad Reba P 288. 
Evolucion de la seleccion y de la experimentaciôn 
La figura 2 dâ la cronoiogfa de las diferentes etapas de 
la selecciôn. de la experimentaciôn comparativa con la 
variedad Re ba P 2 79, y del inicio de la multiplîcacion y de 
la difusiôn de la Reba P 238. 
Caracterîsticas tipologicas 
Descripciôn de Reba P 288 
La alrura es mediana y el porte bastante compacto. La 
germinaci6n y el desarolio vegetativo son rapidos. El 
follaje es aireado, con hojas pequeiias, netamente plegadas 
a lo 1argo de las divi.siones del limbo. lo cuat permite una 
buena aireacion y penetracion de la luz y tle los tratamientos 
füosanitarios. La pilosidad es satisfactoria. Las flores 
tienen pétalos y polen de color crema claro. Las capsulas, 
de tamaiio mediano, bas tante alargadas y puntiagudas. son 
numerosas. En la fase de madurez. las câpsulas son 
resistemes a la Uuvia y al viento. 
Resîstencia a enfermedades 
La nueva variedad tiene una resistencia total a la 
bacteriosis debida a Xanthomonas mafracearum (Smith) 
Dye I prindpal ènfermedad del algodonero en tll Paraguay l, 
y una resistencia superior a la de la Reba P 279 a la 
fusariosis debidaaFusariwn o.\]'Spomm f. sp. vasinfectmn 
(Atk1 S. et H. 
Cielo 
La variedad Reba P 28 8 se caracteriza por su muy buena 
precocidad, intermedia entre las de la Reba P 279 y de la 
Guazuncho ( variedad muy prec6z de laArgentinaJ. a un que 
mas cercana a esta ûltima. El ciclo completo (de Ia 
germinaci6n hasta completar el 95 % de la cosecha) dura 
en promedio 135-140 dîas en el centro de la region oriental 
de Paraguay. Segrin las condiciones, el ciclo puede durar 
de 125 a 155 dias. Esta buena precocidad constituye una 
ventaJa en la perspectiva de la aparici6n del gorgojo de la 
câpsula (picudo 6 A.ntho11om11s grandis). 
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Generalidades 
1977 • 78 
1979. 80 
1980 · 81 
1981-82 
1982. 83 
1983 • 84 
198+ - 85 
1985 · 86 
1986 - 87 
l 98 7 · 88 
1988. 89 
1989. 90 
Figura 2 
Chaco 510 x Reba P 279 
Cruzamiento en Caacupé 1IANi 
L 
F2 Planta 19 
F3 
L 
Linea 22 -
1 
Unèa5 ~-
F5 L Unea lûO 
1 
Variedad Unea 100 
Micro-ensayo 
Pequer'ia multiplicadôn 
! 
6 ensayo, regionale-; 
l?èquena multiplicadôn 
6 ensayos regionatet 
Pre-multiplica..:iàn l 
15 ènsayo,; regionale~ 
Planta 6 
l 
Planta 37 
Primeros estudio~ de micro-hibnderîa 
Multiplicaciôn iCaacupél: 2 ha 
L 
l.5 ensayo, regionales 
7 parcehs demosrrativas comparando Lfnea 100 
con Reba P 279 tensayo en bloque,; dispèrsosi 
Multiplkadôn ;Campo Expèrimental San Juan Bta.·1: 85 ha 
l 
15 ensayo, regionales 
19 parœlas dèmo-;trativas 
Multiplicaciôn (C.E. San Juan Bta.i: 117 ha 
Difu-,iôn en gran cultiva 1Dpto. de Neembuctil: l 803 ha 
La Linea lOO wma d nombre de variedad Reba P 288 
! 
7 èfüJyos regionalès 
16 pan~e\a;; dèmostrativa;; 
Mu!tiplkaciôn I C.E. San Juan Bra. i ; 167 ha 
Difu-.iôn en gran cultivo : 8 500 ha 
Evolucion de la selecciôn de la variedad Reba P 288, de su experimentacion 
comparativa con Reba P 279, y de su multiplicaciôn y difusion hasta 1989/90. 
Comparaciôn con la Reba P 279 
Los an;ilisi~ de fibra y de hilo fueron realizados en los 
laboratorios del IRCT en Montpellier. Francia. 
La experimentaciôn comparativa entre las variedades 
Reba P 288 y Reba P 279 totaliza 64, ensayos en medio 
controlado durante las campafias algodoner:i.;; l 98-1/85 
hasta 1989/90, y 38 ensayos en mèdio rural rparcelas 
demostrativas J durante las campafias 1987 /88 hasta l 989/ 
90 (fig. 2 ), realizados en el marco de la red de 
experimentacion varietal regional del PIEA. que cubre 
todas las regiones de la zona algodonera i fig. 3 ). 
Comparacion entre la Reba P 288 y la Reba P 279 
El cuadro L da los œsultados promedio5 de las sei~ 
campafias de ex.perimentacion regional t excluida Fîladelfia 
en el Chaco1. Las caracterîsticas mas interesantes de la 
Reba P 288 en relaci6n a la Reba P 279. en caracteœs 
agronômicos y desmote son las siguientes : 
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Figura 3 
Otras localidades de experimentaci6n 
Rio 
Zona a!godonera 
!.10 2!l() 
G !00 200 i:m 
L. A. Alvarez. R. Benitez Portmo. C. Viot 
Zona algodonera paraguaya y ubicacion de los puntos de experimentacion varietal. 
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CUADRO 1 
Comparaciôn de las variedades Reba P 288 y Reba P 279. en ta region oriental. Sintesis de los resultados Je los ensayos 
comparaûvos regionales i salvo Filadelfia en el Chaco I de la~ campafias algodoner1s 1984/85 hasta 1989/90 : excepto 
tecnologia del hilo en 27 tex t n.e. 221 : sîntesis de los resultaJos de las campar'ias 1986/87 y l 987 /:3S y tecno!og{a del hilo 
en 27 tex m.e. 301 : œsu!rados de la campmfa 1989/90. 
Caracœnsticas 
Agronomia 
Produclividad a\g,)dôn en rama kg/ha 
Producrividad fibra kg/ha 
Precocidad lera. co~echa;cosecha total C" ,, 
Peso mediano capsular g 
Sccd index g 
Altura total de la planta cm 
Desmotc 
Porcentaje de fibra .~ C 
Tecnologia de la fibra 
Longitud 2,5 Cie SL mm 
50 11: SL mm 
Unîformidad UR ,~ c' 
Indice micronaire 
Madurez PM 11, 
Fineza estmdard Hs mrex 
Tenacidad Stelômetro TL g/tex 
Alargamiento Stelômetro El !.,ë 
Brillantez Rd 'f 
Indice de amarillo + b 
Microhilanderia en 27 1ex 
T enaddad made j.1 1 Dinamômerro J cN/tex 
Tenacidad hilo por hilo tUsten cN/tex 
Alargamiemo I U%:'.n Cé 
Irregularidad t Regulartmetro J TJl'.'c 
Puntos finos r RegulJrîmerro, 
Puntos gmesos I Regulanmetro J 
Neps l Regularîmetro 1 
Neps fibra 
Neps câsc:ira rseed·C<Jat Jh1g111ents) 
Pérdida carda ,~c 
Microhilanderfa en 20 tex 
Tenacidad rnadeja I Dinam6metro ! cN/té!x 
Tenacidad hilo por hilo !U,ten cN/tev.. 
Alargamienco 1U,ten q~ 
Irregularidad I Regularimetro ! uc:: 
Puntos finos 1Regulârîmètroi 
Puntos gruesos !Regulanmetro) 
Neps 1Regularimètro1 
Nep~ fibra 
Neps câscara i se,:d-c,)ar ft·,igmenl>ï 
Pérdida carda "" C 
- produccion de algodon en rama levemente superior 
(+J %): 
- porcenraje de fibra al desmote superior 1+ 1.2): 
- produccion de fibra por hecrârea superior 1 + 6 "ê) : 
- mayor precocidad de la cosecha (- l O diast. 
Las semillas tienen un peso mt:diano infèrior 1 - 0, 7 g t : 
sin t:mbargo, el seed-index. de la Reba P 288. que alcanza 
9,8 g en promedio. puede ser considerado como bueno. 
Reba Reba Difèœnci;1 Ntimern de 
P 288 P 279 ensayos 
2749 2672 lû3 c,, 79 
l 119 1!)57 106 l'e 79 
-U.6 33.6 ... [ û '1c 73 
5.0 5.0 [I) 16 
9,8 10.5 .. 1).7 79 
92 93 .. l 10 
40.7 39.5 .,. 1.2 79 
28.Y 27.7 .,. 1.2 78 
l-4.-1- 13A + l ,û 78 
-l-9.9 48.3 + l.6 78 
.J.,34 4,62 - û.28 78 
33.6 80,7 + 2.9 n 
185 215 .. 3!) 78 
21.9 20.6 +U 78 
5.9 5.9 10 78 
72.5 73.7 .. 1,2 78 
10. l 9,9 + 0.2 78 
l l.O lû.3 + 1).7 12 
14.-1- 13.5 + l},Q 12 
6.3 6.2 + û. l 12 
13,5 1-+Ji 92 c;~~ 12 
42 96 ..J-4 ,.,., 12 
115 172 67 c;} 12 
217 217 lû 12 
26 46 57 ,;c 4 
119 148 80 c,c .j. 
5,l 5.7 89 ··ê 12 
u.o 10.6 +2.-.f. 4 
16.6 U.9 .,. 2.7 ..j 
6.1 5,5 +0,6 4 
14A [5.3 9[ Ll' 4 
33 141 23 c;; ..j. 
260 416 63 cc 4 
237 220 !08 <7,, ..J 
g 21 38 L-;; 4 
224 1:n \20 c';., ..j. 
7.7 SA 91 ':'î: 4 
En tecnologia de la fibra. las caractensticas mas 
intere.,;mtes de la variedad Reba P 288 son : 
- longitud 2.5 C::: S.L (+ L2 mmi: 
- uniformidad ! + 1.0 q l : 
- indice micronaire 1- 0.28, : 
- madurez 1+ 2.9 "-é,; 
- fineza estândard 1 - JO m/tex i : 
- tenacidad (i- 1.3 g/œx). 
R
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CUADR02 t~ cc, 
Comparadt.in de las variedades Reba P 288 y Reba P 279 por regiôn : resultados prometlîos de los i"nsayos comparativos de 4 campaih.1s, 1986/87 hasta 1989/90. Para d 1 
rendimiento de algodôn en rama, la producdon de Reba P 288 estâ dada en purcentaje de la producdôn de Rcba P 279. n 0 
ô 
;,j 
"i':I 
Punu,s principal\'~ de t'!l.prrimtntadun varîe1.h!d Otras loi:alidade,; Prnmi;adlo ;;; 
.., 
Curaeteristü:as Variedad --- --- --- -- -- - --~- -- Prorrn:'diu - -- -~- --~ ---- - -- . -- gent'rnl ~ 
Concepdôn t'aàL'Upe Caa~uazu Ybycui C.1aLapa C. füigado ponderado Filadelfia Chon! Y-jhovy T,R. Pereira (punderndo J c-l 
"' (10)"" (9) (9) (10) llOJ (10) (58) (7J (l) ('1-J (/1) 04) D ? 
- -------- .. ~---------~---- ------- -------------------------- --~-----~-- ------
-Rendimîento kg/h:t RcbaP288 10ti% 110% 97% 97 % 102 % 97% 101 % 103 % 114 % 115 % 142 % lü1- % '-0 '.0 
RebaP279 2888 2717 2511 :~747 ~212 2823 2811 149{) 2805 1766 2062 2587 !'-' 
<: 
~ 
Seed-indt(x g Rt>baP288 10,l 10,4 9,4 9,9 9,9 9,7 9,9 9,5 LJ,3 9 'l ',1,6 9,8 .j:... ,-
'o•l 
fü~b:t P 279 10,8 ll,4 10,3 lU,5 10,8 lU,7 10,7 9,9 9,8 9,8 10,8 10,6 , 
~"; 
"' 
Fibra o/., RebaP188 39,7 40,7 42,1 41,3 41,l 41,4 41,ü 36,8 39,7 41,1 40,5 40,6 ~ 
Rt>baP 279 38,1 39,3 40,3 40,4 40,0 39,4 39,7 35,7 39,b :3'1,3 38,7 39,2 
Fibrografo 2,5 SL Reb:.il-'288 29,8 29,7 28,3 28,7 .~8,7 28,5 !8,9 )8,2 28,4 2is,7 28,8 28,8 
mm RebaP27Y )8,9 28,2 27,9 27,3 27,7 n,6 27,i.J 26,3 26,8 28,3 27,6 27,8 
U,R. RebaP28iS 49,2 50,l 48,7 49,9 50,4 50,2 49,8 41,7 46,6 47,l 49,3 49,4 
o/ti Rebaf'27LJ 48,7 48,6 48,.i- 48,1 48,4 48,9 41!,5 46,4 4b,7 46,6 4b,9 48,l 
S td6mt'tm Tl g/tt:X RebaPn8 12,4 21,7 21,9 21,3 )l,Y 22,1 22,1 :r?,7 19,) 20,1 20,ti 21,9 
R,:foP27Y 2l,4 lù,tl 2U,4 20,8 1t,u 20,4 J.O,K 2.t,l t'l;.\ 14,& 11:i,8 }U,6 
El% RebaP288 5,6 5,8 6,0 5,5 5,7 5,7 5,7 5,2 5,2 6,J 6,1 5,7 
Reb::iP27'-J 5,7 5,7 6,U 5,4 5,ti 5,9 5,7 5,0 5,7 5,9 6,5 5,7 
Micrnnair,· R,:ba P 2t1ti 4,H 4,30 4,14 4,48 4,.H 4,37 4,.n .t,lJ:i {,28 4,Ul 4,lli 4,28 
RtfoP279 4,56 4,62 4,J!S 4,82 4,67 4,74 4,o4 4,?3 4,37 4,2(; 4,28 4,55 
r 
Maturundro PM% Rt'baP 2!So 82,11 8.U oO,l o5,t, K3) 8-4,6 o3,3 li2,J 14,5 74,1) 79,4 82,5 f· 
fü•baP 279 81,o 79,3 77,9 82,2 80,6 g2,1 80,7 77,0 73,3 75,1 74,8 79,6 ê:: 
< 
HSmtt'x Ri:'baP288 11n 185 191 183 lob 181 185 175 230 204 l 9ti 186 @ 
RebaP279 208 224 217 219 1)0 21b 217 211 243 225 228 218 l" ?=' 
Oj 
Colorimetro Rû% iM:\P'28S- 74,7 73,2 72,2 72,5 72,7 72,2 72,9 67,8 70,LJ 68,D 72,8 72,1 gj 
RebaP279 76,0 74,1 74,0 73,7 73,:?. 73,LJ 74,2 68,4 71,7 ti9,7 73,4 73,4 /;:;' ,-. 
N 
"C 
+b R<'baP2~o 10,u lU,O J(J,4 10,l 10,3 10,9 10,3 lU,8 9,5 10,:i 1(),1 10,3 0 e: Rebâ 279 9,7 9,9 '),9 9,7 lU,U 10,5 10,U !0,7 9,b 10,.3 t.J,M 10,0 9 
0 
* Ntim~·ro dl' L'm,ayo; lXJ, < ,.., 
0 
.-,. 
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Los puntos débiles son d alargamiènto. que es b:mantë 
bajo. y la colorimetria. menos buena que la de la Reba P 
279. En tecnologfa dd hilo. resaltan partkularmente: 
- mejor renacidad. particularmente con el hilo en 20 te:a:: 
- mejor regularidad tU l"cJ. nûmao de puntos finos y de 
puntos gruesos inferiot : 
- nûmero de neps safüfactoriû mûmero de neps-ciscarn 
aceptable1. 
Con la Reba P 288. èl conjunto uniformidad-tenacidad-
fineza-madurez ha sido notablemente mejorado en todos 
sus componentes. pèrmitiendo una ~1Jecuaciôn muy buena 
con las exigencias de las nuevas maquinas dè hllado. En 
panicular. el mejoramiento en fineza de la fibrn. èxigida en 
hilanderia clasica y sobœ todo en hilanderia open-end. es 
considerable. El indice micronaire. de -J.,3 en promedio. se 
acerca a las nuevas normas para la tïbra dème jor cotizacion 
(indice micronaire entre 3.8 et -1-,2!. 
Comparaci6n segûn las regiones 
En el cuadro 2 son dados los resulrados de lo.s ensayos 
comparativos entrè las dos varieJade,;. p~ua l 2 
caracteristicas agronômicas. dë desmore y tecnologicas de 
la fibra. segûn la regiôn de èX.përimencad6n. 
En producciôn al campo. Sè: nota d alro potencial 
productivo de la mayorîa de la zona algoJonera. con 
Cûtûn Fihr~s Twp .. 1992. vol. 47. fas.::. l - 29 
<!xœpcion partkularmenœ del Chaco i FilaJdfiat. è 
igualmeme de la zona de colonizacion œcientè 1Y-jhovy y 
T. R. Pereir:n. 
La variedad Rëba P 288 demUèstra una productividad 
supèrior al testigo en promedio y en la mayon'a de las 
œgioœs. Aparece un poco infèrior i- 3 C:.· i entres puntos. 
pero. Jado los nivdes alws de produccion en promedio de 
estos ën-;:.i.yos. y el hecho que la superioridad de la RebJ. P 
288 se mejora con nivèles de pmduccion inferiores. se 
puede esperar un comportamiento igual o superior al 
tesiigo en las condiciones de producciôn de loscarnpe~inos 
en rodas las regiones. 
Para la,; orra;; caracteristkas. se ob~erva en todas !Js 
regiones: 
- valores superiores de la Reba P 288 para porœntajè de 
tïbra al desmotë. longitud. uniformidad. œnaddad. madurez 
y indice": de amarillo : 
• valores inferiore:> de la Reba P ::'.83 para seed-index. 
tndice micronairè. tïneza e.standard y brillank'z. 
Ademà~. se nota una tèndenda dèl sur al none . para \;b 
dos variedade, : 
- el porcentaje de fibra, la uniformidad. el indice de 
amarillo disminuyen : 
- el seed-index. la longitud y la brillanrez aumentan. 
Conclusiones 
Por ser supèrior en conjunto. la Reba P 288 esta 
actualmente difundida en reemplazo dé la Reba P 279 en 
la zona algodonera paraguaya. 
La multiplicaciôn de l..1 variedad Reba P 288 èmpez6 en 
l 986/37 en e~taciôn. y su difusi,Sn en medio campesino 
empezo èn l 988/89. 
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Reba P 288, nouvelle variété cotonnière du Pai·aguay 
Lufa ,:\lberto Alvarez. Rosita Benitez Portillo 
et Christopher Vîot 
Résumé 
la variété cotonnière Reba P 288 a été créée à l'Institut 
Agronomique National de Caacs.Jpé (Paraguay}, par sélect:on 
dans la descendance d:.i croisement entre Reba P 279 et Chaco 
51 O. variétés possédant des fonds géné!îques ct·origines africaines 
,,t a111éricaines. 
La fibre de Reba P 288 atteint en moyenne 1a classe 1 "1/8 et 
possède de bonnes caractértstiques d'unîiorm!lé, de longueur, de 
ténacité, finesse et maturlté. Ses performances en !ilat:.ire sont 
remarquables. De plus, Reba P 288 montre un rendement en fibre 
à 1· égrenagasupérieurâcefui de Reba P 279, variëé paraguayenne 
actuelle, et des qualités agronomiques comparables associées à 
une plus grande précocité. 
Reba P 288 devra\t en 1992, remplacer Reba P 279 sur la 
totalité des surfaces semées en coton au Paraguay, c'est-à-dire 
environ 600 000 hectares. 
MOTS-CLES: cotonnier, Gossypium hirsutum, variêtè Upland, Paraguay. 
Introduction 
La diffusion de la variété Reba P 288 (Gossypimn 
hirsutum) a commencé en grande culture dans la zone 
cotonnière paraguayenne en 1988. sur l 300 hectares. 
Reba P 28 8 devTait occuper la totalité des surfaces semées 
en coton en 1992. remplaçant ainsi la variété Reba P 279 
qui couvre le pays depuis l 982. 
Le nouveau cultivar Reba P 288 (expérimenté sous le 
nom de code <'Linea 100»). a été créé sur la station de 
l'Institut Agronomique National <L~'J) de Caacupé, au 
Paraguay, par sélection pédigree à partir d'un croisement 
réalisé en 1977-78 entre les cultivars Reba P 279 et Chaco 
510. 
Historique de la sélection et de l'expérimentation de Reba P 288 
Origine 
La figure l précise l'origine des parents deReba P 288. 
Reba P 279 et Chaco 5 lO. Cette figure montre egalement 
la continuité généalogique existant entre les trois variétés 
successivement diffusées depuis le début du programme 
cotonnier national (en 1972') : Reba B 50, Reba P 279 et 
Reba P 288, 
Reba P 279. variété créée au Paraguay à l'L\N de 
Caacupé, a été diffusée dam la zone cotonnière 
paraguayenne en remplacement de Reba B 50. Plutôt 
proche de certaines variétés américaines par son architecture 
et sa précocité. Reba P :2 79 s'en distingue par une rési.stance 
totale à la bactèriose, héritée de Reba B 50, et de très 
bonnes caractéristiques de fibre. 
Chaco 510 ( ou SP 5 lO J est une variété créée en il.rgentine, 
à Saenz-Perîa. Dans son ascendance figure le triple-hybride 
G. hirsutwn x G. arborewn ~ G. raimondi, au HAR. Chaco 
5 lO est caractérisée par une fibre d'excellente qualité, 
principalement en longueur et ténacité, mais egalement 
par un comportement au champ et un rendement en fibre 
à régrenage inférieurs à ceux de Reba P 279. 
Le croisement de ces deux variétés avait pour objectif 
de réunir les qualités de la varieté paraguayenne, Reba P 
279 c en productivité, rendement en fibre, résistance à la 
bactériose) à celles de la variété argentine. Chaco 510 ( en 
technologie de la fibre. résistance à lafusariose et précocité). 
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Allen Zaria 
(Nigeria) 
Allen 50 T 
(IRCT • Tchad) 
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Har Z 907 
x ACALA 4-42 
(IRCT- Côte d'Ivoire) 
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(USA) StoneviUe 2B (USA) 
X ..,.. (IRCT - Centrafrique) X---
i 
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(USA) 
1 
X 
G-181-5 
(IRCT · Côte d'Ivoire) 
Reba P 279 
tplEA - IRCT -
X--- SP5425 i (INTA-A,gentlna1 
Paraguay) 
1 x-----
i 
Chalo 510 
(lNTA - Argentina) 
Reba P 288 
(PlEA - IRCT -
Paraguay) 
Figure l 
Généalogie de la variété Reba P 288. 
Evolution de la sélectîon et de l'expérimentation 
La figure 2 précise la chronologie des diffi:!:rentes étapes 
de la sélection, de rex.périmentation comparative avec 
Reba P 279. du début de la multiplication et de la diffusion 
de Reba P 288. 
Caractéristiques typologiques 
Description 
Reba P 288 donne dès plants de hauteur moyenne et de 
port a~sez compact La gellllination et le dévdoppemem 
végétatif sont rapides. Le feuillage est aéré. avec des 
feuilles petites. neHement pliées ,;:n cn!:te le long des 
divisions du limbe, facilitant l'aération et la pénétration de 
la lumière ët des traitements pulvérisés. La pilosité est 
bonne, Les pétales et le pollen sont de couleur crème clair. 
Les capsules, de taille moyenne. plutôt allongées et 
nettement mucronées. sont nombreuses. Les capsules sont. 
à maturité, résistanres à la pluie er au vent. 
Résistance aux maladies 
La nouvelle variété possède une résistance totale à la 
bactériose (Xamhùmonas malvacearum [Smith] Oye. 
principale maladie du cotonnier au Paraguay l et une 
résistanœ supérieure à celle de Reba P 279 à la fusariose 
1 Fusarium o;rysporum f. sp. vasinfecwm [Atk j S. et Hl. 
Cycle 
Reba P 288 est caractérisée parune rrès bonne précocité. 
intennédiairc: entre celles de Reba P 279 et de Guazuncho 
( variété très précoce d · Argentine J. et plutôt plus proche de 
celle-cL Son cycle complet i depuis la germinationjusqu 'à 
l'appruirion de 95 % de la récolte) dure en moyenne 135-
140 jours dans le centre de la région orientale du Paraguay. 
Selon les conditions. le cycle peut durer de 125 à 155 jours. 
Cette bonne précocité constitue un avantage dans la 
perspective de 1 · entrée du charançon de la capsule (.,pieu do,, 
ou Anthonomus grandis). 
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Généralités 
1977 - 78 
1979 - 80 
1980 - 81 
l98l - 82 
1982 - 83 
1983 · 84 
193-+ - 85 
1985 - 36 
1936- 37 
I987 - 88 
19&8 - 39 
!989- 90 
Figure 2 
Chaco 510 x Reba P .!79 
(Institut Agronomique National. Caacupèi 
i 
F'.! Souche l9 
L 
F3 Lignee 22 
L 
F4 Souche 5 
L 
F5 Lignée lOO 
! 
Variété Lignée 100 
Micro-essai à. l'L\N. Caacupé 
Multiplication autofécondée 
! 
6 essais régionaux 
Multiplication autofécondêe 
i 
6 essaîs régionaux 
+--
Pré-multiplication en parce!le isolée 
! 
15 egsais régionaux 
Première,; études en micro-filature 
Multiplication Œ\N - Caacupél: 2 ha 
! 
15 essais régionaux 
Souche 6 
L 
Lignée 37 
7 parcelles démonstratives (blocs dispersés de 2 variètésl 
Multirlication (~tation de San Juan Bautista1: 85 ha 
L 
L5 essais régionaux+ 19 parcelles démonstratives 
Multiplication <Station de San Juan BautistaJ : 117 ha 
Diffusion en grande culture (dpt de fieembm::ui : I S03 ha 
La lignée lOO prend le nom de Reba P 2&8 
! 
7 essais régionaux -1- 16 parcelles démonstratives 
Multiplication rStation de San Juan Bautistai: 167 ha 
Diffusion en grande culture : 8 500 ha. 
Evolution de la sélection de la variété Reba P 288, de son expérimentation 
comparative avec Reba P 279, de sa muUiplication et sa diffusion jusqu'à 
1989-90. 
Comparaison avec Reba P 279 
Le,; analyses de fibre et de fil ont été réalisées dans les 
laboratoires de l'IRCT à Montpellier. France. 
L · ex.pèrimentation comparative régionale entre Reba P 
288 et le témoin Reba P 279 totalise 64 essais en milieu 
contrôlé. de 1984-85 à L989-90. et 38 essais en milieu 
paysan i <<parcelles démonstratives·.,) durant les campagnes 
l 98 7-88 à 1989-90 ( fig. 2)-. Ces expérimentations ont étè 
réalisées dans le cadre du réseau d · expérimentation régional 
clu PIE,'\.. qui s · êtend sur l'ensemble de la zone cotonnière 
(fig. 3 l. 
Comparaison entre Reba P 288 et Reba P 279 
Le tableau l donne les résultats moyens des six 
campagnes: d'expérimentation régionale (les résultats du 
point d'essai de Filadelfia, dans le Chaco. ne sont pas. 
inclus dans ces résultats moyens}. 
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® Capitale 
CH AC 0 
. "'• _.... . 
..... ~ . : 
Filadelfia 
~ Point expérimental principal 
~ Autres localités d'expérimentation 
F Fleuve 
• .:.; Zone cotonnière 
... 
150 
0 lOO 200 km 
Figure 3 
Zone cotonnière et localisation des points d'expérimentation variétale. 
C0ton Fibœ,; Trop .. 1992. vol. ,+7, fa;,;. l - 33 
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TABLEAU 1 
Comparaison des variétés Reba P 288 et Reba P 279. dans la région orientale. Synthèse des résultats des essais régionaux. 
(sauf Filadelfia. Chaco) des campagnes agricoles l984-85 à 1989-90: saufteclmologie du fil en 27 tex (n'° 22J; campagnes 
[936-37 et 1987-88 et technologie du fil en 20 tex {ri'' 30J: campagne 1989-90. 
Caractéristique 
Agronomie 
Productivité coton-graine 
Productivité fibre 
Précocüé (R l/RT1 
Poids moyen capsulaire 
Seed inJex 
Hauteur 
Egrenage 
Rend:::ment en fibre 
Technologie fibre 
Long11euî SL 2.5 % 
Uniformité 
Ténadté 
Allongement 
Indice micronaire 
SL50% 
UR 
n 
El 
Ml'lturité PM 
Finesse standard Hs 
RM!ectance Rd 
Indice de jaune ... h 
Technologie fil 27 tex 
TénJ.cite échevette 
Ténacité fil-à-fi! 
i\liongement 
Irrégularité 
P,')ints fins 
Points gro5 
Neps 
Neps-fibre 
Neps-coque 
Pertes carde 
u 
Technologie m lO tcY. 
Tenacitt! échevette 
Tenadte fil-à-fil 
Allongement 
Irrégularité 
Points fins 
Point5 gros 
Neps 
Nep~-fibre 
:s'eps -coque 
Pertes carde 
kgi1Ia 
kg/ha 
% 
g 
g 
cm 
mm 
mm 
g/t,:::x 
% 
% 
mtex 
% 
cN/cex 
cN/tex 
% 
% 
% 
c.t-;/tex 
cN!tex 
% 
':c 
Les caracteristiques les plus intéressantes de Reba P 
288 par rapport à Reba. P 279 sont. pour l"agronomie et 
l'égrenage : 
- rendement en coton-graine légèrement supérieur 
i+3%i: 
- meilleure précocité de la récolte (- lO jours} : 
- rendement en fibre à l'égrenage supérieur(+ i,2): 
- rendement en fibre à l'hectare supérieur ( ... 6 ".é l. 
Le seed-index de Reba P 288. quoiqu 'inférieur (- 0.7 gl 
Reba Reba 
Différence Nombre P 288 P 279 d'es,ais 
2 7-N 2672 103 % 79 
! 119 l057 l06.:;;:. 79 
-1-3.6 33.6 + lO q, 73 
5.0 s.o lO 16 
9.8 10.5 - 0.7 79 
92 93 - ! 10 
40.7 39.5 + 1.2 79 
::s.9 27~7 + l.2 78 
H . ..i [3A e1- LO 73 
-19.9 48 . .3 + l.6 78 
2L9 20.6 + l.3 73 
5.9 5.9 10 73 
4.34 -1-,62 - 0,28 78 
8~.6 80.7 +2.9 78 
185 215 -30 78 
72~5 i3.7 
-
l ,,. 78 
10. I 9.9 +0.2 73 
[ l.ü 10.3 +0.7 12 
l-J...-1 LJ.5 +0.9 12 
t\3 6.2 >1- O.l u 
L3.5 l-1.6 92. C7o u. 
--1.:: 96 44% 12 
ll5 P2 67 ''7] u 
217 217 lO 12 
26 4l) 57 % 4 
119 P8 80% 4 
"' 
~-' 5.7 89 "è 12 
13.0 10.6 + 2,-i 
-+ 
16.6 13.9 + 2,7 4 
6.: :L5 +0.6 4 
1..J..-l- 15.5:! 91 Cë 4 
33 l4l )~ V. -.J .c .j. 
260 --116 63 "è 4 
237 .220 103 Sc 4 
8 2l 38 % .j. 
22.+ 187 120% 4 
ï.7 3,4 9'2f~ 4 
atteint cependant 9.8 g en moyenne. ce qui reste d"un bon 
niveau. 
En technologie de la fibre. les caractéristiques ks plus 
intéressantes de Reba P 288 sont : 
- longueur 2.5 % S.L. c+- l.2 mml: 
- mùformitè ( + LO % \ : 
- indice micronaire ( · 0.28) : 
- maturité(+ 2.9 %) : 
- fines,;e standard (- 30 m/tex.) : 
- ténacité , + U gitex ,. 
R
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TABLEAU 2 r 
Comparaison des variétés Reba P 288 et Reba P 279 par région : résultats moyens des essais comparatifs de 1986-87 ü 1989-90 (4 campagnes). Le rendement en coton-graine ~ 
?" dt Reba P 288 est exprimé en poun:entage de la production de Reba P 279. < @ 
l'-< 
Pûints prindpaux. d'txpc-rirntntation varié1alt Aum·s lol·alitts ?" Cu (\iracteristiqur:~ Variété 
-· - ·- - - - ·-·-
~-
-·- Moyenn<:' ·-- --- -- -- -- -- Muyennt:" ri, ::, 
C",)fll'tp,·iôn l'aa,·u()<' C':.mgu:u.ù Ybyrnî CaazJpci l,'. Bugadù f1bddtïa Choré- Y -jhovy T.R. Perdr-J géné-ralt ::;· r,; 
( 10)'' (9/ ('IJ (]O) ( ltJ/ (]UJ (5XJ (7) (/J (4) (4J (~)- N 
'2! 
Rtndtmem kg/ha fü·b~ P 288 H)t, ,y;., 110 'lh 97% 97 'Tt, 102 '/,, 97% 101 ';(, ltl3% 114% 115 % ] . .Q '!,. lll4 % ê: 
Rdx1 P274 2X!l8 2717 2511 2747 3212 28'.B 21$]] J.-l')l) 28D5 17bh 2ll62 2587 9 
0 
.)t't'd·Îlldt'X g R,•b:i P "2tiX llJ,l I0,4 9,4 9,Y lJ,9 9,7 9,9 '1,5 9,3 lJ) 9,b <J,8 <'": 5· 
Rdx1P279 llJ,8 11,4 10,.î 10,.S llJ,8 10,7 !0,7 9,9 9,8 9,8 10,1-\ l\l,h -
% dt tibrt ll(} R,·biLP 2ëë _1l),7 40,7 +2,l 41, l 41,l 41,4 41,U .'lt:t,X .N,7 41,l 40,:'i 40,t, 
Rtbil P"2?1l 38,7 3Y,, 40,~ 40,4 40,û .W,4 l'J,Î 35,7 N,b N,., Jtl,7 N,2 
fibrngrn.pht:' SL2,5 R,·baP 2M, 29,ë 29,7 :?1\,l 2X,7 2ll,7 2H,5 28,1/ 21$,'.l JY,,4 28,7 !1$,1$ 28,8 
mm i-kb:i p ).?lJ 28,'J 2X,l ·21,•1 27,3 27,7 27,h 27,lJ 2h,.'1 lb,l$ "28,3 27,h 27,8 
l.J.R. R..tla P 2ll8 49,2 50,1 48,7 4'!,'1 5ù,4 So,2 4,1,x 47,7 4b,b 47,l 4'1J 4'1,4 
'lc, l{,:baP"??11 4x,7 48,h 48,.~ 41\,l 41$,4 4X,tl 4l$,5 4b,4 4D,7 4b,6 4b,'J 48,] 
Stdomètre Tl l!}t,:x Rdl:iP2ll8 :?2,4 21,7 21,11 2::U 21,'J 2),2 22,1 22,7 ]'1,l 2!J,l :m,ti 11;1 
ktbc1 P 279 11,4 2û,iS 20,4 10,X 21,0 2ll,4 )O,X 11,1 1 'J, l 14,h IX/\ 20,b 
t:l ')\, Rtb;i P ?iR\ 5,h \8 b,l) 5,) S,7 \7 5,7 .\2 5,) b,l b,l 5,7 
Ri:b,1P"l.N .\7 5,7 b,O 5,4 :'i,ti 5,') 5,7 5,U .\7 5,'1 b,5 S,7 
lndit:<." mi,Ttmaire R,:,b;i P 288 4J4 4,3(J 4,14 4,--lX 4,.B 4,37 4,H 4,05 4,21\ ·{,t) 1 4,IX 4,2!\ r, ~ 
Rt·h.1 P 279 4,Sb 4,t,l 4, {8 4,xl 4,h7 4,74 4,f.4 4,n 4,.n 4,2h 4,28 4,5'1 c, p 
71 
Maturimètrt PM•){, Rl."bi! P "2Xl$ !\2,8 tU,.; 1$11, 1 t15,b 03,., o4,ti tl3,J 82,1 74,5 74,<I 7'1,4 o.?,5 5' .... 
R<"b:.l P ?.79 Xl,6 N,.i 77,'J ?i2,.? 80,b o2,l XU,7 77,lJ 7\.3 75,1 74,8 79,t) "' <,, 
.....j 
-, 
l8h 
C, 
HSmtex Rrb~ P21io IX.\ IK5 19! !HJ !Xh 181 IX:', 175 2llJ 2U4 1 % ? 
~tba P 2711 "l.ûl'l .?24 217 ) )') "l.2û 1lti 217 ?li l-.U 225 22tl ns ::;; 
·.c, 
1~ 
C'o!,)rÜn~trt Rd'K, R.:ba P ..?1,x 74,"/ 7.l,:? 7")) .-,- 72,5 72,7 n,2 'f:.,9 ti7,8 70,'I MS,U 72,'6 n,1 <'! 
Rtha P 27q 7o,o 74,l 74,lJ 73,) 73,2 7~,ll 74,2 bti,4 71,7 (l'J,7 73,4 '/.3,4 2.. 
.J.-
-·J 
+b }{eba P 21,1, 10,ll ]l),lJ lU,4 lu,J 10,3 lll,9 10,3 10,& 'l,5 10,S llJ,I IU,.i ;;,, 
Rt'ha Pl7'J 'i,7 Y,'I Ll,'1 9,7 10,Ü l(J,5 !U,ù l\),7 9,b llJ,3 9,8 IU,l1 ,., r, 
""Nombr,, J'e,.,ilh u,1 
'-,,,., 
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Les points faibles sont l'allongement. qui reste assez 
bas. et 1a colorimétrie. moins bonne que celle de Reba P 
:.79. En technologie du fil. les caractéristiques les vlus 
œmarquables sont : 
- la ténacité superièure. particulièrement avec le 
fil en 20 tex ; 
- la meilleure régularité (U %), le nombre de points fins et 
le nombre de point, gros inférieur ; 
- la neppositè satisfaisante (taux. de neps coque acceptablei. 
Awc Reba P 288. l'ensemble uniformité-ténacité-
finesse-maturitè a ête notablement amélioré dam toutes 
ses composantes, permettant une très bonne adéquation 
avec les exigences des filatures modernes. En particulier. 
1 · amélioration de la finesse, demandée en filature c Iassique 
et surtout en filature open-end. est considérable. L ïndice 
micronaire, de 4.3 en moyenne. est proche des nouvelles 
nonnes des fibres de meilleure cotation (entre 3.8 et 4.21. 
Comparaison selon les regions 
Dans le tableau 2 figurent les résultats par région de 
l'expérimentation comparative entre Reba P 288 et Reba 
P 279, pour l2caractéristiques agronomiques. d'égrenage 
et de teclmo1ogie de la fibre. 
En rendement au. champ. on peut noter le potentiel 
productif élevé de la majorite de la zone cotonnière, sauf 
L. .\. Alvarez. R. Benitez Portillo. C. Viot 
principalement le Chaco (FiladelfiaJ, et la zone de 
colonisation récente (représentée par Y-jllovy et T.~R. 
Pereira,_ 
La varièté Reba P 288 montre une productivité supérieure 
en moyenne et dans la majorité de'i régions. Elle se rèvèle 
légèrement inférieure (- 3 %1 sur trois points d'essai; mais 
étant donnés les niveaux élevés de productivité moyenn,e 
des essais et le fait que le comportement relatif de Reba P 
288 s'améliore vers [ès niveaux. de productivité moyens, 
on peut espérer un comportement égal ou supérieur au 
témoin dans les conditions réelles de culture d:1.ns toutes les 
régions. 
Pour les autres caractéristiques, on note dans toutes les 
régiom: 
- une supériorité de Reba P 288 pour le rendement à 
1 · égrenage, la longueur. l'uniformité, la ténacité. la maturité 
et l'indice de jaune : 
- des valeurs inférieures pour le seed-index, l'indice 
micronaire. la finesse standard et la brillance. 
D · autre part, on note. chez les deux variétés, du sud vers 
le nord: 
- une augmentation du seed-îndex, de la longueur et de la 
brillance: 
- une diminution du pourcentage de fibre. de l 'uniformitè 
et de l'indice de jaune. 
Conclusions 
En raison de sa supériorité générale. Reba P 288 est 
actuellement diffusée en remplacement de Reba P 279 
dans la zone cotonnière paraguayenne. La multiplication 
de la variêté Reba P 283 a débuté en 1986-87 en station. Sa 
diffusion chez les agriculteurs a commencé en 1988-89. 
Reba P 288, a new cotton variety in Paraguay 
L. A .. Alvarez. R. Benitez Portillo, C. Viot 
Abstract 
The colton variety Reba P 288 was createa at the Nationa! 
Agronomical lnstitute of Caacupé (Paraguayi by se!ection witl,in 
Hie progeny of the cross between Reba P 279 and Chaco 51C. 
varieties with gene!ic backgrounds of A frican and American origi!ls. 
Tf1e fit>re of Reba P 288 reac:1es 1 "1 /8 on average and shows 
particu\ar\y good length-un;formity. tenacity, standard fineness 
and maturit1; charac1erist1cs. Ils splnn,ng qualit1es are exceltent. 
Ti1e ginning o!Jtturr. ot Reba P 288 ls l1igher tllan that of Reba P 
279. t!1e current Paraguayan variety. wf1ile its agronomie qualities 
are comparable and its precocity better. 
ln 1992. Reba P 288 sl1ould totaily replace Reba P 279 in the 
areas sown wlth carton in Paraguay, i.e. approxlmately 600,000 
hectares at present. 
KEY WORDS: cotton pianl. Gossypium /1irsutum. variety. Up:and cotton. Paraguay. 
